Orangeburg County by South Carolina Department of Natural Resources
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ORANGEBURG COUNTY
WELL NUMBER: ORG-1  GRID NUMBER: 32T-s4
LATITUDE: 33°36'40"  LONGITUDE: 81°06'10"
LOCATION: Elevated water tank in North.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 135 ft. Open interval: 105-135 ft.
DATUM: Land surface datum is 280 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1946-1968.
EXTREMES: Highest water level: 30.47 ft below land surface datum, May 8, 1965.
 Lowest water level: 51.97 ft below land surface datum, November 9, 1963.
REMARKS: 1946-1968, intermittent measurements. Chemical analysis available. Water levels affected 
 by pumping. 
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ORANGEBURG COUNTY
WELL NUMBER: ORG-2  GRID NUMBER: 32T-s5
LATITUDE: 33°36'40"  LONGITUDE: 81°06'09"
LOCATION: Elevated water tank in North.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 125 ft. Open interval: 95-125 ft.
DATUM: Land surface datum is 280 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.10 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1947-1961.
EXTREMES: Highest water level: 33.12 ft below land surface datum, March 30, 1949.
 Lowest water level: 44.00 ft below land surface datum, February 1, 1956.
REMARKS: 1947-1953 and 1955-1961, intermittent measurements; 1954, daily lowest measurements. 
 Chemical analysis available. Water levels affected by pumping. 
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ORANGEBURG COUNTY
WELL NUMBER: ORG-95  GRID NUMBER: 32V-r2
LATITUDE: 33°26'49"  LONGITUDE: 81°07'25"
LOCATION: 40 ft east of S.C. 628 and 70 ft north of Saxton Street in downtown Norway.
AQUIFER: Tertiary sand.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 250 ft. Open interval: 173-238 ft.
DATUM: Land surface datum is 240 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.65 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1992.
EXTREMES: Highest water level: 29.58 ft below land surface datum, March 14, 1991.
 Lowest water level: 43.84 ft below land surface datum, September 19, 1985.
REMARKS: 1981-1992, daily mean water levels. Geophysical logs are available. Water levels affected 
 by nearby pumping. 
